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ここには，すべての鉄製品についてのX線透過像を掲げる。基本的にはその実大像を示したが，一部のものについ
ては縮小した。なお図に1／2，1／3，2／3と付したものはその縮小率をあらわす。
鉄地金の残存状況については，遺物番号の次の（）内に記号により示した。無論，その存否の判断はX線透過像
のみによっており，非破壊での調査結果である。
　（●）大半が地金である。
　（◎）地金がかなり残っている。
　（○）わずかではあるが，地金が残っている。
　（△）地金が全く残っておらず，すべて鋳化している。
　（？）地金の存否が判読できない。
和田山5号墳（石川県）出土の鉄板状鉄製品については，本文中では扱っていないが，参考のためにここにX線透
過像を掲げた。すべて誘化しているため，分析については検討中である。
使用した装置は，歴博の第3調査室に設置しているX線透過検査システム〔理学電機（株）製〕である。X線焦点
とX線フィルムとの距離は1m。フジソフテックスフィルムFGタイプを使用。なお，個々の撮影条件等について
は省略する。
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大県85－2－5C（S247）
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正木1（S196）
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山宝鉱山1（S258）
境ケ谷3（S37）
境ケ谷5（S38）
境ケ谷2（S45）
境ケ谷4（S40）
境ケ谷6（S39）
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境ケ谷9（S42）
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境ケ谷8（S41）
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勝山館21（T66）マクロ組織
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